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     ПОТАПОВА  О. Б. (Суми)
     СТАНОВЛЕННЯ  ПРИКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
В  КРАЇНАХ  БАЛКАНСЬКОГО ПІВОСТРОВА
Для сучасно ї Європи характерні інтенсивні
інтеграційні процеси. Найбільш поширеним напрямом
стає прикордонне (з другої половини 70-х років ХХ ст. –
транскордонне) співробітництво, а організаційною
формою – єврорегіон. В умовах світової глобалізації регіон
використовується як засіб, гарантія збереження сталих
традицій на національному та загальноєвропейському
рівнях.
Ідея прикордонного  (транскордонного)
співробітництва зародилася у Західній Європі. Співпраця
між прикордонними територіями країн цієї частини
Європи почала розвиватися ще у 50-ті роки ХХ ст., коли
існуючі кордони зовсім не відповідали історично
усталеним лінгвістичним,  етнічним, культурним і
економічним спільнотам. З самого початку це був
стихійний рух «знизу», на рівні окремих зв’язків між
локальними спільнотами. Наприклад, у 1950 р.  на
німецько-французькому кордоні першими були зроблені
кроки в  економічній сфері щодо розширення
комунікативної інфраструктури, хоча цьому, звісно,
передувало створення інформаційних і консультативних
центрів [1, с. 53-54]. Згодом співробітництво стало
розвиватися і в польсько-німецькому прикордонні [2].
В наступний період відбувається становлення
інституційно ї та нормативно-правово ї бази
прикордонного (транскордонного) співробітництва. У
1971 р. було  створено  Асоціацію європейських
прикордонних регіонів (Association of European Border
Regions, AEBR). З червня 1985 р. почала діяти Асамблея
європейських регіонів (Assembly of European Regions,
AER),  в якій об’єдналися регіони з усієї Європи,
включаючи і країни СНД.
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В 1980 р. у м. Мадрид було підписано Європейську
рамкову конвенцію (далі – ЄРК) про транскордонне
співробітництво територіальних громад і влади.
Важливим доповненням стали три додаткові протоколи
до ЄРК. Додатковий протокол (м. Страсбург, 1995 р.)
надавав місцевим колективам можливість формувати
органи співпраці, а підписані домовленості набирали
юридичної сили. Протокол № 2 (м. Страсбург, 1998 р.)
засвідчував те,  що європейські держави фактично
визнавали за територіальними громадами і владою право
здійснювати як прикордонну, так і міжтериторіальну
співпрацю у разі наявності спільних інтересів  з
неприлеглими закордонними громадами і владою. Третій
додатковий протокол (м. Утрехт, 2009 р.) визначав
процедуру створення структури транскордонного
співробітництва – «Об’єднання єврорегіонального
співробітництва» (далі – ОЄС) [3]. Доволі широко
можливості співпраці місцевих органів влади сусідніх країн
закріплені у Європейській Хартії Місцевого
Самоврядування, укладеній 15 листопада 1985 р.  у
Страсбурзі [4].
Для зміцнення міжрегіональної співпраці
Європейський Союз (далі – ЄС) запроваджує різноманітні
програми та проекти, зокрема INTERREG, PHARECBC,
TACISCBC, MEDA, CARDS, LACE та ін. Кожна програма
має одну або кілька галузей реалізації і затверджений
бюджет [5].
Внаслідок співпраці між країнами Західної Європи, які
мають сталий економічний розвиток і правові традиції,
сформувалась нормативно-правова база і механізми
здійснення прикордонного (транскордонного)
співробітництва у формі єврорегіону. Це може слугувати
відправною точкою для інших регіонів Європи.
Досвід налагодження партнерських відносин в
різних царинах життєдіяльності прикордонних територій
спробували використати балканські країни: Албанія,
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Болгарія, Румунія, Словенія, Сербія, Боснія і Герцеговина,
Македонія, Хорватія та Чорногорія. Політичні та економічні
зміни у Південно-Східній Європі, починаючи з 1989 р.,
сприяли виникненню нових, змінюваних умов для
розвитку прикордонного  і транскордонного
співробітництва.
На Балканах єврорегіони виникають у 90-х роках
ХХ ст.  і  стають доволі розповсюдженою формою
транскордонного співробітництва. Метою їх створення є
співпраця прикордонних регіонів шляхом прямого діалогу
в економічній сфері,  покращення транспортного
сполучення, захисту навколишнього середовища, активізації
і розширення культурних заходів, обміну інноваційними
технологіями в освіті, співпраці між органами місцевого
самоврядування, територіального планування і
будівництва, співпраці у складних ситуаціях стихійних лих
і катастроф, в охороні здоров’я тощо [6].
Членами єврорегіонів виступають в основному
регіональні і муніципальні утворення чи їх об’єднання.
Наприклад, першим у Південно-Східній Європі у 1997 р.
був зареєстрований болгарсько-грецький єврорегіон
«Места-Нестос».  Створення цієї територіально ї
спільноти було ініційоване ще в 1990 р. болгарською
Прикордонною асоціацією Ме ста і грецькою
Прикордонною асоціац ією Нестос, створеними у
кооперації жителями міста Драма в Греції і жителями міст
Благоєвградського району Південної Болгарії. У 1998 р.
це територіальне співтовариство вступило до АEBR і
отримало статус єврорегіона. І на болгарській, і на грецькій
територіях до складу цього єврорегіону входять по
8 муніципалітетів [7]. Цікавим є приклад становлення
єврорегіонів Адріатика, Нешава, Данубіус та ін. [8].
Загалом за даними АEBR у зазначеному секторі
нараховується близько тридцяти єврорегіонів та подібних
до них структур [8]. Активність у напрямку налагодження
транскордонного співробітництва найбільше проявляє
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Болгарія та Румунія, менше – Сербія, Македонія, Албанія
та ін. Результати реалізації програм ЄС на Балканах
відносно скромні у порівнянні із Західною Європою, однак
вони достатньо наочні [9, с. 122, 131, 138, 148-149].
Таким чином, з кінця 80-х – початку 90-х років ХХ ст.
країни Балканського півострова також активно
включаються в процес транскордонного співробітництва.
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